































































































































Ａｌｌｓｉｍｐｌｅ ＡｌｌcomplexＮｏｕｎｓ ＮｎｍＰＲａｎｄ Premodified Multiple
































Ｎｏｕｎｓ Ｎａｍｅｓａｎｄ Ａｎｃｏｍｐｌｅｘ Premodified MultipleＡｌｌ
ＮＰＳ cｏｍｐｌｅｘＮＰsimple modificationpｒｏｎｏｕｎｓ
ＮＰＳ




Nobility(第１ Ａｐｕｒｅ，ａｎｄ２ ５ ａＰｏｒｔｉｏｎｏｆａｎｎｏｔ
















Elgsa.” Total Ａｌｌ Ｎｏｕｎｓ Ｎａｍｅｓ Ａｌｌｃｏｍ‐ Premodified Multiple
simple ａｎｄpro‐ pｌｅｘＮＰｓ complexNP Inodifioa‐
ＮＰＳ tionIｌｏｕｎＲ
subject 6４４１４３９１１７１ 2６８ 2０５ 7０ 1３５
％ 4ａ４１２９．６１１１．５ 1８．１ 1３．８ 4.7 9.1
4４２ 3１２8３９ 1３０ 3９７ 1８７ 2１０ｎｏｔ
Ｗｈｏｌｅ
subjectsａｍｐｌｅ ％ 5６．６１２９．８１２１．０ 8.8 2６．８ 1２．６ 1４－２
total 1４８３１８８１１４８３ 3９８ 6０２ 2５７ 3４５

























































Ａarts Total Ａｌｌ Ｎｏｕｎｓ Ｎａｍｅｓ Ａｌｌ Ｐｒｅｍｏｄ‐ Multiple
slmple aｎｄ complex ifiPN modification
ＮＰＳ ＮＰＳ complexpｒｏｎｏｕｎｓ
ＮＰ
subject 7８９８ 6７４９ 9２８ 5８２１ 1１４９ 6９３ 4５６
％ 4６．６ 3９．８ 5.5 3４．３ 6.8 4.1 2.7
Ｗｈｏｌｅ 9０６３ｎｏｔ 4７５３ 2５６０ 2１９３ 4３１０ 1２１１ 3０９９
sample subject
％ 5３－４ 2８０ 1５．１ 1２９ 2５．４ 7.1 1８．３




四ssays Total Ａｕ Ｎｏｕｎｓ ＮｎＴｎｅｓ Ａｌｌ Premod‐ Multiple
＆ s1mple aｎｄ complex ified modifin円tion
Ａarts ＮＰＳ ＮＰＳ complexpｒｏｎｏｕｎＳ
ＮＰ
subject
Ｂａｃｏｎ％ 4３．４ 2９．６ 1１．５ 1８．１ 1３．８ 4.7 9.1
Aarts％ 4６．６ 3９．８ 5.5 3４．３ 6.8 4.1 ２７
Ｗｈｏｌｅ notsubject
sample
Ｂａｃｏｎ％ 5６．６ 3０．５ ２１．０ 8.8 2６．８ 1２．６ 1４．２



























































































Ｈ２百mzresmakeMenWise；ＰｂeおWitty； Ｔｈｅ」V刀rhpmatrnk写Subtill； ZVZItzJzHnEﾊﾌﾟﾙﾌ.qoDhv deepe；
〕lｓｎｏ
ｏｆｔｈｅ
jZm刀〃Ｇrave； Ｚｏ２ｒｎｋａｎ‘Ｅhe"zｉＤＡ ＡｂｌｅｔｏＣｏｎｔｅｎｄ． Ａ６ｅｚｍｔｓｔｍＺｉａｉｎＭ,z,es･Ｎａｙthere
Ｓｔｏｎｄｏｒｌｍｐ⑨nｉＴｎＰｎｔｉｎｔｈｅ ｂｕｔｍａｖｂｅｗｒｏｕｌｚｈｔｏｕｔｂｖＦｉｔＳｍｄｉｅｓ：Ｗｉｔ T`i]てeasDise3RFMsI
Ｂｏｄｖ､Iｎａｙｈａｖｅ ADbroDriate nrercises． BowⅢngisgoodfbrtheStoneandReines;Shootingfbr辿旦
leStomacke;RidingfbrtheHead;Andthelike．（L・“ｏｆTj1】ｍｒｓｎｎＮ Ｂｒeast； ＧｅｎｔｌｅＷ月ｎｒｉｈｐｆｂｒｔｈｅＳｔｏＴｎ月佃1Ke；
Studies'，ｐｐ､153-54）
歴史は人々を賢明にし、詩人[の作品]は才気煥発にし、数学は明敏にし、自然哲学は考え深くし、道徳
は厳粛にし、論理学と修辞学は議論好きにする。「学問は性格となる｣。それどころか、適切な学問によ
って除かれないような知能の障害もしくは故障は存在しない。それは身体の病気に適切な運動があるの
と同じである。球ころがしは結石と腎|職によく、射､盤は肺と胸に、静かな散歩は胃に、乗馬は頭によい
などである。（pp219-20）
では次にnotsubjectの場合を見てみよう。Nalnesandpronounsの棚で恥Ｂａ・ｙｓとAartsは８．８：１２．９で
ある。そしてNounsでは２１．０：１５．１である。このことは四ｓＢａ”ではnotsubjectの位置にも意味的に重い
西岡啓治6２
ＮＰが出現する比率が現代英語と比べて高いことを示す。すなわちEgsaJsには目的語、補語などの位置にも
ＮＰの出現する割合が高いことを表している。たとえば次の引用文中のNP-thecommingonofYeares/the
sameThings／ｓｕｄｄｅｎＣｈａｎｇｅｉｎａｎｙｇｒｅａｔｐｏｉｎｔｏｆDiet／ｔｈｅrest／ａSecret／Nature，ａｎｄState／thy
Oustomes,ｏｆDiet,Sleepe,Exercise,Apparell,andthelike／ａｎｙThing,thoushaltjudgehurtfUll/any
lnconvenience／ｔｈｅＯｈａｎｇｅ／ｔｈａｔｗｈｉｃｈｉｓｇｅｎｅｒａｎｙｈｅｌｄｇｏｏｄ，ａｎｄｗｈｏｌｅｓｏｍｅ／ｔｈａｔ，whichisgood
particularly；ａｎｄｆｉｔｆｂｒｔｈｉｎｅｏｗｎｅＢｏｄｙ/HouresofMeat,ａｎｄｏｆＳｌｅｅｐ，andofExercise／ｏｎｅofthebest
PreceptsofLonglastmg-にそのことが現れている：
andthinkenot，ｔｏｄｏｅｔｈｅｓａｍｅＴｈｉｎ質sstill;ＦｏｒＡｇｅｗｉｌｌｔｈｅｃｏｍｍｉｎ厘ｏｎｏｆＹｅａｒｅｓＤｉｓｃｅｒｎｅｏｆ
ndifnecessityinforceit,ｆｉｔ
ｉｔｉｓｓａｆｅｒｔｏｃｈａｎｇｅＭａｎｖ
tＤｏｉｎｔｏｆＤｉｅＬａO)wmpfeinanv2ireafｓｕｄｄｅｎｎｏｔｂｅＤｅｆｉｅｄＢｅｗａｒｅｏ
ｔｈｅｒｅｓｔｔｏｉｔ･Ｆｏｒｉｔｉｓ ａSecret，ｂｏｔｈｉｎＮａｔｕｒａａｎｄＳｔａｔｅ；Ｔｈａｔ
ａｎｄｔｈｅｌｉｋｅ；ＡｎｄS1eeDeExerc1se､Apparell．ｏｆDiet、ThinpRothenone，Examine型ｖＣｕｓｔｎｍｅＳ
todiscontinueitbylittleandlittle;Ｂｕｔｓｑａｓｉｆｔｈｏｕ
ＬＩ２ｉｅ，ｔｈｏｕｃｏｍｅｂａｃｋｅｔｏｉｔａｇａｉｎｅ：Ｆｏｒｉｔｉｓｈａｒｄｔｏ
hurtfUlLtｈｏｕｓｈａｌｔｌｕｄｇｅtｒｉｅｉｎａｎｖＴＷｌｉｎｇｆ－
ｂｙｔｈｅＣｈａｎ臼ｅｔｈｏｕｃｃ
１ｅｒａｌｌｖｈｅｌｄＥｏｏｄａｎｄ
doestfinde
distinguish，
aｎｖｌｎｃｏｎｖＦｍＴＦｍｎｅ
that・ｗｈｉｃｈｉｓＩｍｏｄwholesｏｍｅ fTｏｍtｈａｔｗｈｉｃｈｉｓ Erenerall
Ｔｏｂｅｆｒｅｅｍｉｎｄｅｄ,andcheerefnllydisposed,ａｔＨｏｕｒｅｓａｎｄｆｉｔｆｂｒｔｈｉｎｅｏｗｎｅＢｏｄｖ．DarticularlV､
(ＸＸＸ“ｏｆoｎｅｏｆｔｈｅｂｅｓｔＰｒｅｃｅＤｔｓｏｆＬｏｎ２ｉ laStiTup．ofMeat、ａｎｄｏｆＳｌｅｅｎａｎｄｏｆＥｘｅｒｃｉｓｅ， 1ｓ
RegimentofHealth'，ｐ、100）
老年になるのをしかと弁えて、いつまでも同じことをしようなどと考えないことだ。年には勝てない
からである。食事は肝腎な点で急に変えないように気をつけるがよい。どうしても変えなければなら
ない時には、ほかのこともそれに合わせるようにするがよい。一つのことを変えるより、多くのこと
を変えるほうが安全であるということは、体力においても国家においても秘訣だからである。食事の
習慣、睡眠、運動、服装などを検討･するがよい。そうして有害だと判|新するどんなことでも、少しず
つやめるように努めるがよい。しかし変えたために何か不快なことに気づいたならば、また元どおり
にするがよい。一般に有益で健康によいとされていることと、各個人に有益であって各人の身体に適
していることを区別することは、むつかしいからである。食事や睡眠や運動の時間に、のんびりかま
えて快活にしていることは、長生きをする最もよい教えの一つである。（ppl44-45）
8．結論
文体の性格を知るためにＮＰを利用することについてＡartsはとてもよい実例を示してくれた。本研究は
その方法を借用してEgsaysの文体を研究した。ＡartsのＮＰの分析は大変に細かいが、本研究ではその大ま
かな分析方法を借用している。つまりＮＰをその文法的構造によってＳｉｍｐｌｅＮＰかＣｏｍｐｌｅｘＮＰかに区分
し、つぎにそのＮＰのＳｉｍｐｌｅの程度、complexの程度によりさらに下位区分する。次にclause中でその
ＮＰが果たす機能という点からsubjectとnotsubjectに仕分けする。コーパスが大きいほど信頼性の高い
分析結果が得られるのは当然である。Quirkが現代英語の分析に使用した１４テキストの各々からは約5,000
語を取っている。そこで私の研究は7,000語あまりのコーパスとした。Essaysのコーパスの分析結果から客
観的にその文体の性格を知ることはできないのでAartsの分析を比較の対象に用いた。そこから分かった点
はEssaJ′宮にはＮＰの分布状況に特徴があることである。EssaJzgでは名詞、すなわち代名詞や名前でなく意
味的に重い名詞の分布状況にAartsの調査した現代英語のそれとは大きな違いがあることがわかる。現代英
語では特に主語位置には意味の軽い代名詞や人名が出現する比率が高く、意味的に重い名詞句や構造的に複
雑な名詞句は主語以外の位置に出現する比率が高い。しかしE1gsaysでは意味的に重い名詞と構造的に複雑
な名詞句の出現率は現代英語の出現率より主語位置でも主語以外の位置でも高い。この点はEIssaJ,石が格言
的文体であると言われることの一つの原因、すなわち文法的な原因であると言えよう。
フランシス・ベイコン署『エッセイ」に現れる名詞句の構造と分布の研究 6３
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ＴｈｅｐｒｏｓｅｓｔｙｌｅｏｆＦｒａｎｃｉｓＢａｃｏｎ，ＳＥⅡgsayFisgenerallytermed“aphoristic.,，Nodoubtthis
criticismcomesfromthemanymeaningfUlwordsdispersedｈｅｒｅａｎｄｔｈｅｒｅｉｎｅａｃｈｅｓｓａｙ、Ｍｙ
ｓｔｕｄｙｓｐｒａｎｇｆｒｏｍａｎｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｆｉｎｄｉｎｇｏｕｔｔｈｅｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃｃａｕｓｅｏｆｔheso-calledaphoristic
styleIfocusedmyattentiononthedistributionofnoun-phrases(hereafterNP)inaclause、
IrefbrredtoAarts'（1971）methodofanalyzingNPs，ａｎｄｃｏｍｐａｒｅｄｍｙｒｅｓｕｌｔｗｉｔｈｔｈａｔｏｆ
Ａａｒｔｓ
Ｍｙｃｏｒｐｕｓｈａｓｌ４８３ＮＰｓｆｒｏｍｅｉｇｈｔｏｆＢａｃｏｎ'ＳＥぢsayF，ＬｉｋｅＡａｒｔｓｌｍａｄｅａｔａｂｌｅｔｏｓｈｏｗ
ｔｈｅｄistributionofeachNPaccordingtothegrammaticalstructures，namely,ｓｉｍｐｌｅＮＰｏｒ
ｃｏｍｐｌｅｘＮＥＩｎａｄｄｉｔｉｏｎＩexaminedwhetherthesameNPoccursinthesubjectpositionorin
thenon-subjectpositionintheclauseThusthecompletedtablehasfburmaincategories：
simpleNPsubject,simpleNPnot-subject,complexNPsubject,andcomplexNPnot-subject・
Ialsomadethedistributionmoreprecisebyaddingsub-divisions：“Ｎｏｕｎｓ２，ａｎｄ“Nanqesａｎｄ
ｐｒｏｎｏｕｎｓ，,ｕｎｄｅｒｓｉｍｐｌｅＮＰｃａｔｅｇｏｒｙ）ａｎｄ“ＰｒｅｍｏｄｉｆｉｅｄｃｏｍｐｌｅｘＮＰ”ａｎｄ“Multiple
modification”undercomplexNPcategory、ＩｍａｄｅａｓｉｍｉｌａｒｔａｂｌｅｆｒｏｍｔｈｅＡａｒｔｓ，ｄａｔａａｓ
ｗｅｌＬ
ＴｈｅｓｔｕｄｙｏｆＥｌｇｓａｙｕＮＰｓtructurecontrastedwithAarts,tablerevealsthatintheEmgsaylg
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heavyNPsoccuratahigherratebothinsubjectandnon-subjectpositionsthanmthe
present-dayEnglish・ＴｈｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔｍｏｄｅｒｎｒｅａｄｅｒｓｏｆｔｈeElgsayFwillmeetwith
structurallycomplexandsignificantlymeanｉｎｇｆｔｌｌＮＰｓｍｏｒｅｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙｔｈａｎｗｈｅｎｔｈｅｙｒｅａｄ
ｐｒｅｓｅｎｔ－ｄａｙＥｎｇｌｉｓｈＴｈｅｙｗｉｌｌｔｅｎｄｔｏｆｅｅｌtheaphoristicnatureofsuchsenteｎｃｅｓｗｈｅｎ
ｒｅａｄｉｎｇｔｈｅＥｌｇｓａｙａＴｈｅａｐhoristicstyleoftheElgsayTgisthuspartiallyexplainedbythe
linguisticfbaturesoftheNPs．
